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noMinata  De  PaReCeRistas 
Alexandre Delijacov, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Ana Lúcia Goulart de Faria, Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Campinas, São Paulo, Brasil.
Anna Beatriz Ayroza Galvão, Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Salvador, Bahia, Brasil.
Antonio Soukef Junior, FIAM-FAAM Centro Universitário, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
Cláudia Rodrigues Carvalho, Fundação Casa de Ruy Barbosa (FCRB), 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
Cristina Campos, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Campinas, São Paulo, Brasil.
Diego Moreira Matos, Associação Cultural Videobrasil, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Eudes Campos de Mello Júnior, Prefeitura de São Paulo, Secretaria 
Municipal de Cultura, Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo 
(DPH), Arquivo Histórico Municipal Washington Luiz, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Fernanda Fernandes da Silva, Universidade de São Paulo (USP), São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
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Flávia Brito do Nascimento, Universidade de São Paulo (USP), São 
Paulo, São Paulo, Brasil. 
Márcio Coelho Júnior, Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
Marcos Tognon, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Campinas, São Paulo, Brasil.
Maria Angela Pereira de Castro e Silva Bortolucci, Universidade de 
São Paulo (USP), Guarulhos, São Paulo, Brasil.
Marly Rodrigues, Memória Assessorias e Projetos, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Nelci Tinem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil.
Nelson Porto Ribeiro, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 
Vitória, Espírito Santo, Brasil.
Nivaldo Vieira Andrade Júnior, Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Salvador, Bahia, Brasil.
Renata Vieira da Motta, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria 
de Estado da Cultura, Sistema Estadual de Museus (Sisem), São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Vladimir Benincasa, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Neto 
(Unesp), São Paulo, São Paulo, Brasil.
